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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksamaan antara teori 
dengan data yang terjadi dan adanya perbedaan hasil penelitian pengaruh Earning 
Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER) dan Dividend Per Share (DPS) 
terhadap Harga saham 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) Apakah terdapat pengaruh 
Earning Per Share (EPS) terhadap Harga Saham (2) Apakah terdapat pengaruh 
Price Earning Ratio (PER) terhadap Harga Saham (3) Apakah terdapat pengaruh 
Dividend Per Share (DPS) terhadap Harga Saham. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Teknik 
sampling yang digunakan adalah metode purposive sampling. Teknik analisis 
yang digunakan adalah analisis regresi berganda, uji parsial (uji t), uji simultan 
(uji f), analisis korelasi dan koefisien determinasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Earning Per Share secara parsial 
berpengaruh dan signifikan terhadap harga saham, ini dibuktikan dengan hasil uji-
t yaitu thitung lebih besar dari ttabel (6,434>1,859) dan nilai signifikansinya lebih 
kecil dari standar 0,05 (0,000<0,05). (2) Price Earning Ratio secara parsial 
berpengaruh dan signifikan terhadap harga saham, ini dibuktikan dengan hasil uji-
t yaitu thitung lebih besar dari ttabel (9,091>1,859) dan nilai signifikansinya lebih 
kecil dari standar 0,05 (0,000 < 0,05). (3) Dividen Per Share secara parsial tidak 
berpengaruh dan  tidak signifikan terhadap harga saham, ini dibuktikan dengan 
hasil uji-t yaitu thitung lebih kecil dari ttabel (-0,221>1,859) dan nilai signifikansinya 
lebih kecil dari standar 0,05 (-0,543<0,05). Dan hasil uji simultan secara 
bersamaan berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham hal ini dibuktikan 
dengan hasil uji-f yaitu fhitung lebih besar dari ftabel (82,121>4,07) dan nilai 
signifikansinya lebih kecil dari standar 0,05 (0,000<0,05). 
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